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3
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?
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?
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?????????????????????
??????????
??????
??
?????????????
????
????
??? ??? ??? ??
C-04?FR4? ????????????????????????????
54 13 14 81
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????GIS?????????????????????????????????
C-05?FR3? ????????????????? 44 23 14 81
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????GIS?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
C-06?FR2? ????????????? 28 5 8 41
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????
C-07?PR? ???????????????????????????????????????
27 11 3 41
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????
C-FS1 ?????????????????????????????????????????
5 9 13 27
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
C-FS2 ???????????????????????????
26 4 9 39
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
D-02?FR3? ???????????????????????????
70 54 8 132
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
D-03?FR1? ?????????????????????????????????????
19 7 16 42
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
D-04?FR1? ????????????????????? 49 19 3 71
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
R-03?FR2? ???????????????????????????????????????
53 38 7 98
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
R-04?FR1? ?????????????? 44 10 10 64
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
R-05?PR? ???????????????????????????????
22 19 13 54
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
H-02?FR3? ???????????????????????? 43 43 9 95
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
H-03?FR2? ??????????? 22 24 8 54
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????DNA???????????????????????????
H-04?FR2? ?????????????????????? 4 46 8 58
????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
?????????????????????????????????????????GIS???
H-FS ???????????????????? 6 12 3 21
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
E-02?FR5? ??????????????????????????????????????
14 4 4 22
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????
E-03?FR5? ???????????????????????????
28 7 6 41
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
E-04?FR2? ???????????????????? 17 15 8 40
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? 575 363 164 1102
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